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บทคัดย่อ 
 
 การวิจยัครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดบัและเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัด้วย
การจดักิจกรรมเชิงปฏิบตัิการ กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเด็กปฐมวยัชาย-หญิง อายรุะหว่าง 4-5 ปี ที่ก าลงัศึกษา
อยูใ่นชัน้อนบุาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2556 ของโรงเรียนก่ิงเพชร ส านกังานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ได้มาโดย
วิธีการเลือกนกัเรียน 1 ห้องเรียนจากจ านวน 2 ห้องเรียนแล้วสุม่นกัเรียนจ านวน 15 คน จากห้องเรียนที่เลือก โดยการจบั
ฉลาก ระยะเวลาในการทดลอง 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 45 นาที เคร่ืองมือที่ใช้ที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือแผนการจดั
กิจกรรมเชิงปฏิบตัิการและแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั ที่มีค่าดชันีความสอดคล้องระหว่าง
พฤติกรรมกบัจุดประสงค์ อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 และมีค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.89 การวิจยัครัง้นีใ้ช้แบบแผนการ
วิจยัแบบ One Group Pretest - Posttest Design สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลู คือ t - test แบบ Dependent Sample 
ผลการวิจยัพบวา่ หลงัการจดักิจกรรมเชิงปฏิบตัิการ ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก (X̅ = 37.60) และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่ด้านการแก้ปัญหาเก่ียวกบัตนเอง (X̅ = 18.73) อยู่ในระดบัมากและด้านการ
แก้ปัญหาที่สมัพนัธ์กบัผู้อื่น (X̅ = 18.87) อยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรียบเทียบระดบัความสามารถในการแก้ปัญหาในภาพรวม
และรายด้าน พบวา่ความสามารถในการแก้ปัญหาหลงัการจดักิจกรรมเชิงปฏิบตัิการ มีคา่สงูกวา่ก่อนการจดักิจกรรมอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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ABSTRACT  
 
 The purpose of this research was to study and compare the problem solving ability of preschool 
children through a practicum activity. The sample used in the study was preschool boys and girls, with 4-5 
years of age, who were studying in first year kindergarten in second semester of 2013 academic year at King 
Phet School under Ratchathewi District Office, Bangkok. One class of two was chosen and then 15 students 
were selected by drawing. The experiments were carried out within the period of 8 weeks, 3 days a week, and 
50 minutes for each day. The instruments used in the study were plans of practicum activity and a test of 
problem solving ability of preschool children with the index of congruence (IOC) between the behaviors and the 
objectives between 0.60-1.00 and with the reliability of whole paper at .89. The research followed the one-
group pretest-posttest design and the data were statistically analyzed by using dependent sample t-test. The 
research results revealed that, after the use of practicum activity, the problem solving ability of preschool 
children in general was at the high level (X̅ = 37.60). When considering in individual areas, it was found that the 
ability to solve their own problems was at the high level (X̅ = 18.73) and also the ability to solve problems relevant 
to others was at the high level (X̅ = 18.87). When comparing the levels of problem solving ability of preschool 
children both in general and in individual areas, their ability after the use of practicum activity was higher than 
that of before the use of activity with statistical significance at the level of .01. 
 
Key Words: Problem solving ability, Workshop activity, Preschool children 
 
บทน า 
 เด็กเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง เป็นความหวงัของ
ครอบครัว เป็นผู้สืบทอดมรดกทางวฒันธรรมและความ
เป็นมนุษยชาติ เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 
อนาคตของประเทศชาติจึงขึน้อยู่กบัอนาคตของเด็ก เด็ก
ที่มีความสมบรูณ์ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ มีพฒันาการ
ในทุกๆ ด้านที่เหมาะสมกับวยั ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สงัคมและจริยธรรม 
จะเป็นผู้ ที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
(เยาวพา เดชะคุปต์. 2542ก: 12) ด้วยเหตุนีเ้ราจึงควร
วางรากฐานของพฒันาการทุกด้านควรเร่ิมตัง้แต่ระดับ
ปฐมวยัในช่วงอายรุะหว่าง 0-6 ปี ถือว่าเป็นช่วงโอกาส
ทองของการเรียนรู้ ในวยันีส้มองเติบโตอย่างรวดเร็ว ถ้า
เด็กได้รับการพฒันาและได้รับการกระตุ้นด้วยวิธีการที่
ถกูต้อง จะช่วยสร้างเสริมให้มีความพร้อมสมบรูณ์ทัง้ทาง
ร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สงัคม และสติปัญญา 
(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 
2543: 16) เพราะการปพูืน้ฐานให้เด็กมีความพร้อมนัน้
ขึน้อยู่กับการฝึกอบรมเลีย้งดูเด็กตัง้แต่เยาว์วัย  การ
จัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัยจึ งควรมี
วตัถปุระสงค์เพื่อให้เด็กระดบัปฐมวยัทุกคนเจริญเติบโต 
และเรียนรู้อยา่งมีความสขุ (วิชาการอนบุาลรักลกู. 2534: 
ค าน า) หากเด็กได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวุฒิภาวะแล้วเด็กจะสามารถก้าวไปสู่
จุดมุ่งหมายอย่างมัน่คงพร้อมที่จะเติบโตเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพและเป็นที่ ต้องการของสังคม สอดคล้องกับ 
เยาวพา เดชะคุปต์  (2544: 1)  ที่กล่าวไว้ว่าการสร้าง
สงัคมไทยให้เป็นสงัคมที่พึงปรารถนา จ าเป็นต้องมีการ
พฒันาคุณภาพ และสมรรถนะของคน ให้เป็นคนเก่ง            
คนดี มีคณุธรรม  มีสขุภาพพลานามยัที่ดีและมีสว่นร่วม 
เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของคนไทยให้มีความสามารถในการ
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พึ่งพาตนเองมากขึน้ ศิ ริกาญจน์  โกสุมภ์ และดารณี          
ค าวจันงั (2544: 5-6 ) กล่าวว่า ความสามารถในการ
พึง่พาตนเอง  จ าเป็นต้องอาศยัพืน้ฐานส าคญัของคน คือ 
ต้องเป็นคนที่ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง รู้จกัน าเอาความรู้ที่สร้างขึน้ไปใช้
ในชีวิตประจ าวนัได้ 
 การแก้ปัญหาเป็นสิง่ส าคญัที่ต้องปลกูฝังเพราะ
เป็นการสร้างเสริมความสามารถในการคิด (ฉันทนา            
ภาคบงกช. 2528: 53) ซึ่งเป็นการพฒันาโดยเฉพาะเด็ก
ปฐมวยัตัง้แต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี สมองมีการเจริญเติบโต
และพฒันาโครงสร้างอยา่งรวดเร็วคือเด็กอายปุระมาณ 6 
เดือน สมองโตเท่ากับคร่ึงหนึ่งของผู้ ใหญ่อายุประมาณ         
5 ปี ขนาดสมองเป็น 90% ของผู้ ใหญ่เซลล์ประสาทและ
การเช่ือมต่อกนัในสมองจะขยายตวัอย่างรวดเร็วในช่วง
เด็กปฐมวัยซึ่ง ต้องอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เหมาะสม เด็กจึงจะมีพืน้ฐานที่มัง่คง หากเด็กได้รับการ
เรียนรู้และได้รับประสบการณ์ตรงโดยผู้ ใหญ่เป็นผู้ เตรียม
สภาพแวดล้อมให้และเด็กได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง
เรียนรู้จากของจริงได้ทดลองจริงกับสิ่งนัน้ๆ เด็กจะเกิด
ความเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอดในเร่ืองที่เรียนมา 
ได้ดี (สริิมา ภิญโญอนนัตพงษ์. 2538: 154) ซึง่ความสามารถ
ในการแก้ปัญหามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
ชีวิตมนษุย์ เพราะบคุคลที่มีความสามารถในการคิด รู้จกั
ท าความเข้าใจและแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี มักเป็นคนที่
ประสบความส าเร็จในการด ารงชีวิต ในหลกัสตูรปฐมวยั
พุทธศักราช 2546 ได้บรรจุความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาไว้ในคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวยั 
(กรมวิชาการ. 2546ก: 29) รัฐจึงได้ก าหนดเป็นนโยบาย
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยมุ่งให้เด็กคิดเป็น ท า
เป็น แก้ปัญหาได้ จดุมุง่หมายของการจดัการศกึษาระดบั
ปฐมวัย มุ่งให้เด็กรู้จักคิดหาเหตุผลให้เกิดความเข้าใจ 
ตดัสินใจด้วยตนเอง และรู้จักคิดแก้ปัญหาได้ตามระดบั
สติปัญญา (ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ. 2528: 2-3) เด็กปฐมวยัมีวิธีการแก้ปัญหาที่
จ ากดัเด็กจะเร่ิมแก้ปัญหาด้วยการลองผิดลองถกูและใช้
การสงัเกตเพื่อจดจ าวิธีแก้ปัญหานัน้เหตทุี่เด็กไมส่ามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เพราะเด็กมีข้อมูลความรู้
น้อยประการหนึง่ กบัอีกประการหนึง่เด็กยงัมีวฒุิภาวะไม่
มากพอที่จะแก้ปัญหา ครูมีสว่นช่วยเด็กได้มากในแง่ของ
การสนับสนุนและให้แนวทางแก่เด็กในการเรียนรู้วิธี
แก้ปัญหาด้วยแนวคิดที่ถูกต้อง  การสอนให้เด็กคิด
แก้ปัญหาเป็นกระบวนการสอนเพื่อฝึกให้เด็กคิดอย่าง
หนึ่ง แต่เป็นการคิดแบบประเมินสถานการณ์  (กุลยา 
ตนัติผลาชีวะ. 2545: 40)  การเร้าหรือการกระตุ้นให้คิด
แก้ปัญหาได้หลายๆ วิธีด้วยตนเอง ฝึกให้รู้จกัคิดอย่างมี
เหตผุล ตลอดทัง้ให้โอกาสได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบตัิ
ด้วยตนเอง โดยใช้สถานการณ์ให้เด็กได้คิดแก้ปัญหา
ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ ยอ่มสร้างเสริมให้เด็กเกิดความมัน่ใจและ
พร้อมจะแสวงหา หรือมองปัญหาที่กวา่งขึน้ตอ่ไป 
 การจัดประสบการณ์ใ ห้กับเด็กปฐมวัยมี
ความส าคญัอยา่งยิ่ง โดยครูเป็นผู้มีบทบาทส าคญัในการ
จดักระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะ
ที่พึงประสงค์ในสงัคมยุคใหม่ “มองกว้าง คิดไกลใฝ่ดี” 
และพัฒนาขีดความสามารถตนได้เต็มตามศักยภาพ
และสมดุลทัง้กาย จิตใจ ปัญญา และสงัคม โดยเน้น
ให้มีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนัน้ครูจึง
จ าเป็นต้องปรับวิ ธีการเ รียนการสอนให้ผู้ เ รียนเป็น
ศนูย์กลางมีสว่นร่วมในการเรียนการสอนและสร้างสรรค์
ความรู้ด้วยตนเอง (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. 2550: 
114) เพราะในวยัแรกเกิดถึง 6 ปี เด็กจะมีพฒันาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญาของเด็ก
เป็นไปอย่างรวดเร็ว เด็กในช่วงนีเ้ป็นวัยแห่งการเรียนรู้
และต้องการการส่งเสริมพฒันาการที่ถูกต้องเหมาะสม 
ดงันัน้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับ
เด็กจะท าให้มีการพัฒนาศักยภาพการเ รียนรู้ เต็ม
ความสามารถของเด็กแต่ละคน โดยให้ความส าคญัและ
ค านึงถึงธรรมชาติของเด็กทัง้ในด้านพัฒนาการเรียนรู้
และความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยจัดกิจกรรมที่
หลากหลายใ ห้ เด็ กพัฒนาทักษะพื น้ฐานทุก ด้าน 
โดยเฉพาะทกัษะกระบวนการคิดซึง่น าไปสูค่วามสามารถ
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ในการแก้ปัญหา (เยาวพา เดชะคปุต์. 2542ข: ค าน า) 
การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติหรือกิจกรรมการทดลองเป็น
กา รจัดประสบกา ร ณ์อี ก รู ปแบบหนึ่ ง ใ นกา รจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัเด็กโดยผ่านประสบการณ์
ตรง เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กได้มีโอกาสลงมือปฏิบตัิ
จริงผา่นประสาทสมัผสัทัง้ 5 ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่าน
ทางกระบวนการปฏิบตัิจริง เรียนรู้จากของจริง ทดลอง
จริงกบัสิง่นัน้ๆและการท่ีเด็กได้รับรู้ผา่นประสาทสมัผสัจะ
ช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจและเกิดความคิดรวบยอดใน
เร่ืองที่ได้เรียนได้ดี (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. 2538: 
154) พิอาเจต์กลา่วว่าเด็กในวยันีจ้ะอยู่ในช่วงการเรียนรู้
จากการให้เด็กได้ลงมือกระท าด้วยตนเองการจดัรูปแบบ
การจดัประสบการณ์ที่เด็กได้โอกาสใช้ประสาทสมัผสัทกุ
ด้านในการเรียนรู้ โดยสงัเกตการปฏิบตัิการกิจกรรมตา่งๆ 
เด็กจะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบตัิมีโอกาสค้นพบสิ่งที
เกิดขึน้ขณะลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง จึงถือได้ว่าการจัด
กิจกรรมเชิงปฏิบตัิการเป็นส่วนหนึ่งของการจัดรูปแบบ
การศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวยั เนื่องจากเด็กได้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตนเอง
เด็กจะได้พัฒนาทักษะต่างๆ จากการกระท าจะรู้ถึง
ขัน้ตอนของการปฏิบัติและเก็บไว้เพื่อสร้างองค์ความรู้
จากพืน้ฐานที่ผ่านการลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง (พัฒนา 
ชชัพงศ์. 2540: 112) การจดัการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้ เรียนเรียนรู้โดยผ่านการคิด ลงมือกระท า เน้นการสร้าง
เด็กให้รู้จักการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาโดยตรง 
สอดคล้องกับสิริมา (Sirima Pinyoanuntapong.2013: 
321-372) เด็กระดับปฐมวัยเ รียนรู้ได้ดีจากสิ่งที่ เป็น
รูปธรรม เน้นการลงมือกระท าและปฏิบตัิจริงด้วยตนเอง 
ควรสง่เสริมการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง เพื่อจะได้เติบโตเป็น
คนทีม่ีคณุภาพ 
 จากการที่ผู้ วิจัยเป็นครูผู้สอนระดบัชัน้อนุบาล
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า เด็กยังขาด
ความสามารถในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็น 
ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถแก้ปัญหาให้กบัเด็กปฐมวยัโดยใช้หลกัการ
ปฏิบตัิ ผู้วิจยัจึงได้คิดกิจกรรมเชิงปฏิบตัิการเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการฝึกแก้ปัญหาให้กับเด็กด้วยการน า
กิจกรรมสถานการณ์การแก้ปัญหาที่มีความหลากหลาย
มาจดัประสบการณ์ให้กบัเด็ก โดยจดัรูปแบบกิจกรรมเชิง
ปฏิบตัิการ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยครัง้นีจ้ะเป็นแนวทาง
แก่ครูและผู้ที่เก่ียวข้องกบัเด็กปฐมวยัได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาเด็กปฐมวยั หรือประยกุต์ใช้
กบัการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาด้านอื่นๆ ของเด็ก
ตอ่ไป 
 
กรอบความคิดในการวิจัย 
 การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้ เ รียนเป็นส าคัญ 
เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ ฝึกฝนการคิดและเกิด
ความคิดรวบยอดจากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนัน้ๆ การ
ลงมือปฏิบตัิ และการกระท าด้วยตนเองดงัที่บรูเนอร์ พิอา
เจท์ และไวก็อตสกี ้กลา่วไว้วา่ ความสามารถทางการคิด
ของสมองที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านการกระท ากับวัตถุ
แ ล ะ เ กิ ด ก า ร คิ ด แ ก้ ปัญหา ด้ ว ย ตน เ อ ง  ก า ร จั ด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและการเปิดโอกาสให้เด็กได้
เรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม โดยการใช้ประสาทสมัผสัให้
มากที่สุด จะเป็นการกระตุ้ นความคิดและพัฒนา
โครงสร้างทางสติปัญญา 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการ
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลงัที่ได้รับการจัด
กิจกรรมเชิงปฏิบตัิการ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลงัที่ได้รับการจัด
กิจกรรมเชิงปฏิบตัิการ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการสุม่กลุม่ตวัอย่างครัง้นีเ้ป็น
เด็กปฐมวยั ชาย-หญิง ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้อนบุาลปีที่ 
1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนก่ิงเพชร 
ส านักงานเขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 
ห้องเรียน จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 40 คน โดยคดัเลือก
กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเด็กปฐมวยัชาย - 
หญิง อายรุะหวา่ง 4 – 5 ปีที่ก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้อนบุาล
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนก่ิง
เพชร ส านักงานเขตราชเทวี สังกัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 15 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน  
โดยมีขัน้ตอนการสุม่ดงันี ้ขัน้ตอนที่ 1 สุม่นกัเรียนจาก
จ านวน 2 ห้องเรียน มา 1 ห้องเรียน จากนัน้สุม่นกัเรียน 
จ านวน 15 คน โดยวิธีการจบัฉลาก 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตวัแปรอิสระ ได้แก่ กิจกรรมเชิงปฏิบตัิการ 
 ตัวแปรตาม ได้แก่  ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครัง้นี ้ด าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2556 เป็นเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั 
วนัละ 45 นาที รวม 24 ครัง้ โดยผู้วิจัยท าการทดสอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัก่อนการ
ทดลอง (Pretest) จากนัน้น ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์
และเก็บคะแนนไว้ หลงัจากนัน้ผู้วิจยัด าเนินการจดักิจกรรม
เชิงปฏิบตัิการในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามวนั
และเวลาที่ก าหนด เมื่อด าเนินการทดลองจนครบ 8 สปัดาห์ 
ท าการทดสอบหลงัจากการจดักิจกรรม (Posttest) ซึ่งใช้
แบบทดสอบชุดเดียวกันกับที่ใช้ในการทดสอบก่อนการ
ทดลอง แล้วน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบความสามารถในการ
แก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจดักิจกรรมเชิงปฏิบตัิการมีจ านวน
ทัง้หมด 24 แผน เป็นแผนที่ใช้ด าเนินการทดลองมีขัน้
ด าเนินกิจกรรม 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้น า เป็นการด าเนินเข้าสู่
ขัน้ปฏิบตัิการเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ เช่น การ
ร้องเพลง การใช้ปริศนาค าทาย ท่องค าคล้องจอง ขัน้
ปฏิบตัิการ เป็นขัน้ให้เด็กเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาที่เด็กลงมือ
กระท าด้วยตนเอง โดยใช้สถานการณ์จ าลองที่ครูก าหนด
ตามสาระการเรียนรู้แต่ละหน่วยการเรียน ขัน้สรุป เด็ก
น าเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมและสนทนาเก่ียวกับวิธี
แก้ปัญหาในแตล่ะกิจกรรม 
 2. แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา
ของเด็กปฐมวัยที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ เป็นแบบทดสอบถาม
ตอบ ครอบคลมุความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็ก
ปฐมวยัมีจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การแก้ปัญหา
เก่ียวกบัตนเอง จ านวน 10 ข้อ ด้านที่ 2 การแก้ปัญหาที่
สมัพนัธ์กบัผู้อื่น จ านวน 10 ข้อ รวมจ านวนทัง้หมด 20 
ข้อ ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบ Scoring rubric 
ตามความหมายของคะแนนดงันี ้2 คะแนน หมายถึง การ
แก้ ปัญหาได้ ด้วยตนเองหรือใ ห้ผู้ อื่ นช่ วยได้อย่ า ง
เหมาะสม, 1 คะแนน หมายถึง การแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเองหรือให้ผู้อื่นช่วย แตก่ารแก้ปัญหานัน้ไม่เหมาะสม, 
0 คะแนน หมายถึง การแก้ปัญหาที่แสดงความรู้สกึอึด
อดั คบัข้องใจ ร้องไห้ ตอบว่าไม่รู้หรือไม่ยอมพูด โดยหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบทดสอบความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั น าแบบทดสอบเสนอตอ่
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญด้าน
การศึกษาปฐมวยั ด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา 
พิจารณาลงความเห็นได้ค่าดชันีความสอดคล้อง ( IOC) 
มีคา่ระหวา่ง 0.67–1.00 ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ
ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.89 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัน าคะแนนแบบทดสอบความสามารถใน
การแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัด
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กิจกรรมเชิงปฏิบัติการมาเปรียบเทียบความแตกต่าง 
วิเคราะห์หาคา่เฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
ความแตกตา่งโดยใช้ t-test แบบ Dependent Samples 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาหลังการจัด
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 37.60) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
การแก้ปัญหาเก่ียวกับตนเองอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 
18.73) ด้านการแก้ปัญหาที่สมัพนัธ์กับผู้อื่นอยู่ในระดบั
มาก (X̅ = 18.87) 
 2. เด็กปฐมวัยที่ ได้ รับการจัดกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการมีความสามารถในการแก้ปัญหา หลังการ
ทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลองอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .01 เมื่อวิเคราะห์คะแนนระดบัความสามารถใน
การแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยแยกเป็นรายด้าน พบว่า 
ความสามารถในการแก้ปัญหาเก่ียวกับตนเองอยู่ใน
ระดบัมากและความสามารถในการแก้ปัญหาที่สมัพนัธ์
กับผู้ อื่นอยู่ในระดับมากแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .01 
 
อภปิรายผล 
 เ ด็ กปฐมวัยที่ ไ ด้ รั บกา รจัด กิ จก รรม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ มีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึน้ 
เนื่องจากการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เป็นกิจกรรมที่
เปิดโอกาสให้เด็กทกุคนได้ส ารวจ ค้นคว้า ลงมือกระท า
กิจกรรมด้วยตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านสื่อ 
อุปกรณ์ ข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้เด็กได้คิดแก้ปัญหา
สถานการณ์ตา่งๆ ท่ีครูก าหนดขึน้ระหวา่งการท ากิจกรรม
เชิงปฏิบตัิการ  โดยครูมีบทบาทกระตุ้นให้เด็กคิด ช่วยจูง
ใจในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวยัที่สนใจในการส ารวจ ค้นคว้า อยาก
รู้อยากเห็นในสิ่งต่างๆ รอบตัว เด็กวัยนีจ้ึงเป็นวัยที่
เหมาะสมที่จะเสริมสร้างหรือเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วย
การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ผ่านการลงมือปฏิบตัิจริง มีความกระตือรือร้นอยากเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อหาค าตอบ เด็กได้ใ ช้
ความสามารถในการแก้ปัญหาเรียนรู้การแก้ปัญหาต่างๆ 
จากข้อก าหนดหรือประเด็นปัญหาที่ครูก าหนดขึน้ในแต่
ละกิจกรรม การด าเนินกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในแต่ละ
ครัง้ได้จัดทัง้ในรูปแบบการท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม
และท ากิจกรรมเดี่ยว เพื่อช่วยให้เด็กได้รับความรู้ในการ
แก้ปัญหาและน าประสบการณ์ไปใช้ในสถานการณ์จริง
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั ดงัที่ ไวก็อตสกี  ้ (วฒันา 
มคัคสมนั. 2544: 12; อ้างอิงจาก Berk; & Winsler. 
1995) ได้กล่าวว่า เด็กจะเกิดการเรียนรู้พฒันาการทาง
สติปัญญาและทศันคติขึน้เมื่อมีการเกิดปฏิสมัพนัธ์และ
ท างานร่วมกับคนอื่นๆ เช่น ผู้ ใหญ่ ครู เพื่อน บุคคล
เหลา่นีจ้ะให้ข้อมลูสนบัสนนุให้เด็กเกิดขึน้ใน Zone of 
Proximal Development หมายถึง สภาวะที่เด็กเผชิญกบั
ปัญหาที่ท้าทายแต่ไม่สามารถคิดแก้ปัญหาได้โดยล าพงั
เมื่อได้รับการช่วยเหลือและแนะน าจากผู้ ใหญ่ หรือจาก
การท างานร่วมกบัเพื่อนท่ีมีประสบการณ์มากกว่าเด็กจะ
สามารถแก้ปัญหานัน้ได้และเกิดการเรียนรู้ขึน้การให้การ
ช่วยเหลอืแนะน าในการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ของเด็ก 
(Assisted Learning) เป็นการให้การช่วยเหลือแก่เด็ก
เมื่อเด็กแก้ปัญหาโดยล าพังไม่ได้เป็นการช่วยอย่าง
เหมาะสม เพื่อให้เด็กแก้ปัญหาได้ด้วยตวัเอง ซึ่งในการ
วิจยันีใ้นแต่ละกิจกรรมครูจะมีค าถามกระตุ้น ตวัอย่างเช่น 
การเรียนรู้เร่ือง อากาศร้อน ครูจะใช้ค าถามหลังการ
ด าเนินกิจกรรมวา่ “ในขณะนีเ้ด็กๆ รู้สกึอยา่งไร และเด็กๆ 
จะท าอย่างไรเพื่อให้คลายร้อน” จุดประสงค์เพื่อให้เด็ก
เรียนรู้การแก้ปัญหาด้วยตนเองและเพื่อให้เด็กเรียนรู้
ลกัษณะอากาศในฤดูร้อน เป็นต้น วิธีการที่ครูเข้าไปมี
ปฏิสัมพันธ์กับเด็กเพื่อให้การช่วยเหลือเด็ก  เรียกว่า 
Scaffolding เป็นการแนะน าช่วยเหลือให้เด็กแก้ปัญหา
ด้วยตวัเอง โดยให้การแนะน า (Clue) การช่วยเตือนความจ า 
(Remainders) การกระตุ้นให้คิด (Encouragement) 
การแบ่งปัญหาที่สลบัซบัซ้อนให้ง่ายลง (Breaking the 
Problem down into step) การให้ตวัอย่าง (Providing 
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an Example) หรือสิง่อื่นๆ ที่ช่วยเด็กแก้ปัญหาและเรียนรู้
ด้วยตนเอง สอดคล้องกบัชูชีพ อ่อนโคกสงู (2522: 121-
123) ที่กลา่ววา่ สถานการณ์ของปัญหาที่เด็กสนใจ ท าให้
เด็กเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้หรือแก้ปัญหา ถ้าปัญหานัน้
เป็นปัญหาที่ต่อเนื่อง หรือคล้ายคลึงกับปัญหาที่เคย
เรียนรู้มาแล้วก็จะท าให้การแก้ปัญหานัน้ง่ายขึน้ การจัด
กิจกรรมเชิงปฏิบตัิการจึงเป็นการฝึกฝนประสบการณ์การ
แก้ปัญหาให้เด็กสามารถน าความสามารถในแก้ปัญหา
เก่ียวกับตนเอง และการแก้ปัญหาที่สมัพันธ์กับผู้ อื่น มี
การพัฒนาสูงขึน้ และเมื่อแยกความสามารถรายด้าน 
อภิปรายผลได้ดงันี ้
 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาเก่ียวกับ
ตนเองของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังที่ ได้ รับการจัด
กิจกรรมเชิงปฏิบตัิการ ปรากฏว่าก่อนการทดลองเด็กปฐมวยั
มีค่าเฉลี่ย 4.53 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน3.39 หลงัการ
ทดลองเด็กปฐมวยัมีค่าเฉลี่ย 18.73 โดยมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.34 แสดงว่าหลงัการทดลอง เด็กปฐมวัยมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาเก่ียวกับตนเองโดยเฉลี่ย
สงูขึน้กว่าก่อนการทดลองทัง้นีเ้นื่องจากการจัดกิจกรรม
เชิงปฏิบัติการสามารถพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาเก่ียวกบัตนเองของเด็กปฐมวยัได้ เนื่องจากเด็ก
ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ตลอดจนเด็กได้มีโอกาส
ส ารวจ ค้นคว้า ทดลองท ากิจกรรมและเรียนรู้วิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้ เตรียมสื่อ
อุปกรณ์และกระตุ้ นให้เด็กคิดแก้ปัญหาจากการท า
กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกบั ฉนัทนา ภาคบงกช (2528: 53-
55) ที่กลา่วว่า การแก้ปัญหาเป็นเป้าหมายที่ส าคญัที่สดุ
ของการสอนให้เด็กคิดครูจึงจ าเป็นต้องปลกูฝังสง่เสริมให้
โอกาสเด็ ก ไ ด้ ฝึกคิดอยู่ เ สมอ เพื่ อจะท า ใ ห้ เด็ กมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
กิจกรรมเมื่ออากาศร้อน เด็กได้เรียนรู้เก่ียวกบัอากาศร้อน 
และวิธีแก้ปัญหาที่จะท าให้ตนเองคลายร้อน เป็นปัญหาที่
เกิดขึน้จากสภาพจริง ซึง่เด็กแตล่ะคนจะใช้ประสบการณ์
การแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เป็นกิจกรรมที่เด็กแต่ละคน
จะคิดหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้
ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ เ ด็ ก รู้ จั ก แ ก้ ปัญหา ด้ ว ยตน เ อ ง  เ ป็ น
ประสบการณ์การแก้ปัญหาที่ใกล้ตวัเด็ก ท าให้เด็กรู้จัก
เช่ือมโยงการเรียนรู้จากกิจกรรมเข้าสู่ในชีวิตประจ าวัน 
เป็นการใช้ประสบการณ์การเรียนรู้มาแก้ปัญหา ซึ่งเป็น
พืน้ฐานในการพัฒนาความคิดท าให้เด็กปฐมวัยมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาเก่ียวกับตนเองสูงขึน้
หลงัจากการทดลอง 
 2. ความสามารถในการแก้ปัญหาที่สมัพนัธ์กับ
ผู้อื่นของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงั ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
เชิงปฏิบัติการ ปรากฏว่าก่อนการทดลองเด็กปฐมวัยมี
ค่าเฉลี่ย 5.33 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.49 หลงัการ
ทดลองเด็กปฐมวยัมีค่าเฉลี่ย 18.87 โดยมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.80 แสดงว่าหลงัการทดลอง เด็กปฐมวยัมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาที่สัมพันธ์กับผู้ อื่นโดย
เฉลี่ยสูงขึน้กว่าก่อนการทดลอง ทัง้นีเ้นื่องจากผู้ วิจัยมี
การจัดกิจกรรมที่เด็กจะต้องสนทนาแลกเปลี่ยนวิธีการ
แก้ปัญหาซึ่งกันและกัน กิจกรรมนัน้จึงจะสามารถได้
ผลงานตามที่ต้องการ เช่น กิจกรรมผลไม้น่าทาน เป็น
กิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กได้แก้ปัญหาที่สมัพันธ์กับผู้ อื่น 
เด็กจะพยายามจัดเรียงผลไม้ในจานของตนเองตาม
ข้อก าหนดที่ครูตัง้ไว้ว่า “ให้เด็กๆ จัดผลไม้ใส่จานให้
สวยงามโดยให้มีผลไม้มากกว่า 3 ชนิดอยู่ในจาน” ในแต่
ละกลุม่จะไปขอผลไม้กลุม่อื่น เด็กบางคนจะน าผลไม้ใน
กลุ่มของตนเองเพื่อไปแลกเปลี่ยนผลไม้ในกลุ่มอื่นและ
รู้จักเก็บผลไม้ที่ตนเองมีอยู่ส่วนหนึ่งเพื่อไว้จดัจานผลไม้ 
เด็กแต่ละคนพยายามคิดหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ จน
ประสบผลส าเร็จ ดงัที่ วารี ถิระจิตร (2541: 74-75) กลา่ว
วา่ การให้เด็กมีโอกาสพบกบัปัญหาและแก้ปัญหาบ่อย ๆ 
ซึ่ง เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กฝึกฝนตนเองในการ
แก้ปัญหานัน้แต่การแก้ปัญหาของเด็กจะดีหรือไม่ย่อม
ต้องอาศยัประสบการณ์เดิม แรงจูงใจในการแสวงหา
แนวทางในการแก้ปัญหา ถ้าได้รับแรงจูงใจสูงเด็กจะ
สามารถแก้ปัญหานัน้ๆ ได้ดี ประกอบกบัสิง่ส าคญัอื่นๆ ที่
มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาของเด็กอีกก็คือสติปัญญา
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ของเด็กเอง ถ้าเด็กมีสติปัญญาสงูก็จะสามารถคิด รู้จกั
เลอืกตดัสนิใจในการแก้ปัญหาและมีความสนใจในการ 
แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกบั May (เปลว ปุริ
สาร. 2543; อ้างอิงจาก May. 1970: 266) ที่กลา่ววา่ การ
แก้ปัญหาจะเกิดขึน้ได้จากการที่ เด็กต้องอาศัยการ
คาดคะเน การคิดจินตนาการรวบรวมความคิดให้เห็น
ภาพของกิจกรรมที่จะปฏิบตัิ 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมเชิง
ปฏิบตัิการท่ีมีตอ่ความสามารถพืน้ฐานด้านอื่นๆ ของเด็ก
ปฐมวัย เช่น ความสามารถในการคิดหลากหลาย 
ความสามารถในการคิ ดส ร้ า งสรร ค์  ทักษะทาง
คณิตศาสตร์ พฤติกรรมความร่วมมือ 
 2. ควรมีการศึกษาและเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั ในการจดั
กิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมการทดลอง 
การจดักิจกรรมประกอบอาหาร เป็นต้น 
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